

















 الفصل الأول  : خلفية البحث
 و الفرات، تغرسنهر  بها حوؿ الناس. يتكلم سمي ةلغال منالعربية اللغة  
،   سريتٍ  ،    عرب       عبري ،،         فنزي ، أشري  . كلغة           جزيرة العربي ة سهوؿ السورية و
                 في استعمالو إستمرارا حتي   حتصلالتي  العبريةاللغة  ،         ة الدتنو عة.من اللغالبابلي
.قبل الإسلاـ تُقرنمنذ                      كانت اللغة العربي ة كائنةالآف.  
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باده فأنزؿ بها اللغة العربية ىي اللغة التى اختارىا الله ليخاطب بها ع
ؼ رسولو لزمد صلى الله عليو وسلم وىو القرآف الكرنً خابسة شرائعو أشر 
أف اللغة العربية ىي اللغة الإنسانية، والأحاديث النبوية. فى ىذا الدعتٌ نعرؼ 
 .ولغة القرآف الكرنً والأحاديث النبوية
                                               كما ىو معروؼ أف  القرآف الكرنً ىو منبع علـو الإسلاـ وشرائعو. وأف   
                                                 الله سبحانو وتعالى أرسل  رسولو لزمدا صلى الله عليو وسل م إلى كافة الناس 
                ة فى الأعماؿ الد نيوية و أبصعتُ وجعلو قد الناس ةوأنزؿ عليو كتابو الكرنً لذداي
 والأخروية لنيل السعادة فى حياتهم.
                                                             
(الطبعة الأولي، يوغياكرتا: . barA asahaB narajalebmeP malaD gninraeL evitcA.عبد الواىب رشيد و امي لزمودة، 1




. حتي يزداد اىتماـ لغة عالديةأصبحت اللغة العربية  ،الحاضر عصر في 
 ميتعل قصدمن  واحدة أصبحت اللغة العربية ،اسينفي اندو  خاصة. هايإل اللغوين
 رسمي. غتَ ا اـرسمي كاف  سواء الدختلفة ميالعل ةؤسسم في
تلاميذ او ال و       بتُ الددر س  لاتصاؿفي تعليم العربية، قد وجدنا مرارا بعدـ ا 
لدباشرة. و ستخدـ فيو تركيزة في الطريقة ات. الطريقة التي التلاميذ و التلاميذ
ة، والأداء الضعيف يلاواستنادا إلى الوقائع الحعنو.  بذلك، يرغب بعض التلاميذ
الفصوؿ الدراسية  ذلك، . إلى جانبتلاميذحافز العدـ ب يمكن تلميذال للتعلم
ىناؾ حاجة  التعلم في الفصوؿ مواتية. لذلك تصبح عملية. و الوجو ةمتجهم
 .على التعلم تلاميذفز اللػم التي يمكن أف يالتعل طريقة إلى
الإنسانية الدطلقة التي لغب الوفاء بها من أجل برقيق  حاجة التعليم ىو 
 فى حياتهم التقدـإلى بشرية ال تستحيلأنو  التًبية،الغرض من الحياة. بدوف 
ستقبل، يشجع فى الدالأمل التي يمكن أف توفر  التًبيةبألعية  سعيدة. الوعيال
عملية  فيالدأثورة  صراواحدة من العن تطوير التعليم البشرية عناىتماـ و جهود 
        متعل قة بخطة ، لدواد الدقدمة في الفصوؿا  منأو فشلا الصاح التعليمية ىو الدعلم
لتحقيقة  ،ة التعلمعمليبزطيط  الدبدع والدبتكر في اف يكوف . وينبغي الدعلمبالدعلم
 .كفاءات الأساسية ومؤشرات التعلمعن  
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، سؤاؿإجابة الاضرة، الدواد بطريقة المح يقدموف وفالدعلمؿ زاما اليـو ، 
وية باوباو التى تكوف موقعة البحث. من و كما بالددرسة الثان.تقدنً الواجبات
                                                          الدراقبة الأولى فى تلك الددرسة، تدؿ  على أف  عملية التعليم تركيزة بالدعلم. و ىذا 
 2فى فهم العربية. التلاميذيكوف العناصر على صعبة 
من ىذه  ضعفال عملية التعلم. فىف تؤثر اا ضعف يمكن الطريقة لذىذه  
ابو قاؿ  م.يفي التعل ت   سلبي   التلاميذ و يكوفالدعلم ركز ب                 الطريقة، أف  التعليم م
فى  التلاميذإجابة السؤاؿ، اف يكوف من طريقة  لضعفةا ،جاؾ فرستيو ابضد و
خاصة إذا كاف ىناؾ الأجوبة التي يتم صيدىا بالدناسبة  .الاىتماـ لسالفات
إلى ذلك، وعندما تعطى وبالإضافة  3انتباىو، ولكن ليس الذدؼ الدقصود.
 التلاميذخارج الفصوؿ الدراسية، فمن الصعب السيطرة على  ضعف طريقة
 العمل بشكل مستقل والحصوؿ على شخص آخر للانتهاء من ذلك.
اف م    معل لل ينبغىلى الدراسة، تًكيز عل ةصعبوف باليشعر  التلاميذإذا كاف  
 التلاميذإلى  عن الدادةعلى التواصل  رقدو يتعة ولا تشبع. ؿ لشو عل الفصلغ
ل بساما. عملية التعلم التي بذع ا الدادةو مفهي اف التلاميذيمكن  ا. و بهذا،جيد
 ،عملية التعلم. التلاميذم              الطفاض نتائج تعل  منيشعروف بالدلل نتيجة  التلاميذ
لػتاج  ،نشاط في أنشطة التعلم. في ىذه الحالةو ال مشاركةلل التلاميذع تشجلا 
                                                             
 ).6102ماريت  42نتائج الدراقبة. (  2
   .75-65).ص. 5102، , (بندنج: فستك ستيئrajagneM rajaleB igetartSأبو أبضدي.   3
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منها،  .ترفع برصيل الدراسة م التي يمكن أفيالتعل طريقة الدعلموف لتطبيق
 roodtuO( طريقة التعليم خارج الفصلتعة مثل الد ميالتعل طريقة ستخداـبا
 ،. لأفالتلاميذنشده ت تيالتعلم ال ةم  نظ الطريقة م هىذ تعرض).gninrael
 تشعرم مرلػة حتى لا يوجعل بيئة التعل التلاميذ   يعل م علم ىو الد الواجبات من
 .التعليمأثناء  ، فيوالنعاس ،كسوؿال بالدلل، والتعب، التلاميذ
الطريقة التًبوية حتى يكوف تصرفو  يستخدـاف      لمدر س ينبغي للذالك،  
بها  ستخدـف ييمكن ا ةلستلف ؽىناؾ طر موافقا للظروؼ الإجتماعية المحيطة بو. 
 ستخدـيف ا    الدعل م  على لغبلذالك  ،اري  اإبتك أو اكلاسيكي          الدعل م سواء كاف  
 وفاء طلابهم إلىكوف قادر على يل أعضاء ىيئة التعليم الدناسبة قبل طريقةال
 .التعلم ىداؼا
تامة للمدرس في عملية  خارج الفصل" تكوف لستارةطريقة "التعليم ربدا  
ومن                        خارج الفصل" لا يتحد د في الفصل.                      تعليمو. لأف  طريقة "التعليم 
برصيل دراسة اللغة   تعلم اللغة العربية ىيالدشكلات التى يواجهها التلاميذ في
 .غووامداني علاء الدين باوباو  الثانويةالددرسة لتلاميذ الصف الثامن ب العربية
   المشكلات: الثانى الفصل




 الثانوية بالددرسة الثامن الصف لتلاميذبرصيل دراسة اللغة العربية  كيف .1
 ؟ طريقة التعليم خارج الفصل استخداـ قبل غووا اوباوب الدين علاء مداني
 الثانوية بالددرسة الثامن الصف لتلاميذبرصيل دراسة اللغة العربية  كيف .2
 ؟ طريقة التعليم خارج الفصل استخداـ بعد غووا اوباوب الدين علاء مداني
ىل طريقة التعليم خارج الفصل فعاؿ لتًقية برصيل دراسة اللغة العربية  .3
 ؟ غووا اوباوب الدين علاء مداني الثانوية بالددرسة الثامن الصف لتلاميذ
 الفصل الثالث: الفروض
ستخداـ طريقة التعليم خارج الفصل، فهي او اما الفروض فى ىذا البحث  
 الثانوية بالددرسة الثامن الصف لتلاميذلتًقية برصيل دراسة اللغة العربية  فغاؿ
 .غووا اوباوب الدين علاء مداني
 الموضوع نىامع توضيح: رابعال الفصل
 الاحسن من كاف الرسالة، ىذه فى البحث جوىر فى الخوض قبل
طريقة التعليم خارج ة يلافع " وىي الرسالة موضوع من الدعانى شرحت أف ةللباحث
 مداني الددرسةالفصل لتًقية برصيل دراسة اللغة العربية لتلاميذ الصف الثامن ب
 .”غووا اوباوب الدين علاء
 .تهادصق كما الرسالة ىذه موضوع معتٌ لفهم
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طرؽ التعليم التي تستفيد البيئة   : الطريقة منطريقة التعليم خارج الفصل
                                                    مصدر  التعليم. فى ىذه الطريقة، تقد ـ الدادة الدرتبطة مع بيئة مباشرة.
 و اىم يكوف فالعا.فتغيتَ الفهم او السلوؾ، او غتَ : ىو  تحصيل الدراسة
بعد اتباع  التلاميذ                               لك، اف  برصيل الدراسة ىو القدرة التى لػصلها لذ
 عملية التعليم باستخداـ طريقة خارج الفصل. 
  هاأغراض البحث وفوائد الفصل الخامس:
     أغراض البحث  -
 بالددرسة الثامن الصف لتلاميذبرصيل دراسة اللغة العربية لدعرفة  .1
  طريقة التعليم خارج الفصل تطبيق قبل غووا اوباوب الدين علاء مداني الثانوية
 بالددرسة الثامن الصف لتلاميذبرصيل دراسة اللغة العربية لدعرفة  .2
 طريقة التعليم خارج الفصلتطبيق بعد  غووا اوباوب الدين علاء مداني الثانوية
برصيل دراسة اللغة التعليم خارج الفصل فعاؿ لتًقية  طريقة لدعرفة .3
 غووا اوباوب الدين علاء مداني الثانوية بالددرسة الثامن الصف لتلاميذالعربية 
 فوائد البحث  -
 الفوائد الدطلوبة فى بحث ىذه الرسالة ىى:
 للباحث -




 التعليم خارج الفصل تلاميذ في تدريس اللغة العربية وىي طريقةال طريقةزيادة 
 للمدرسة -
طريقة التعليم خارج الفصل لتًقية برصيل لضو الدراجع للمدرسة عن العية 


















 العربية لغةال تعليم: الفصل الأول
 العربية لغةال تعريف تعليم .1
 تلاميذ        كي يتعل م ال   استكمالا        ؤد ي الدعل متىي انشطة  حقيقة  التعليم 
               الدعل م في إقامة انشطة لػاوؿ  ةلزاول ووبعبارة أخرى، التعليم ى      جي دا. ة         الدواد الدعي ن
جنبية ىو الألغة الم يبذالك، تعل لتحقيق الذدؼ. و ةالدواد الدعينب ميالتعل
    جي دا  ة         الدواد الدعي ن التلاميذ              م استكمالا كي يتعل م          يؤد ي الدعل تيال يةالتعليم
 لأجنبية.الغة ال يةلتحقيق الذدؼ في تعليم
،يعتٍ        فهم جي دإلى لغة العربية ىناؾ ثلاثة شروط برتاج الفي تعليم  
 التقنيات.و  ةوالطريق دخلالد
يعتٍ لرموعة من الافتًاضات فيما يتعلق بطبيعة اللغة و تعليم  دخلالد .1
 .اللغة والتعلم
منهجي على أساس وجد طريقة ىي خطة شاملة لعرض اللغة بشكل  .2
 النهج
مناسبة مع الطريقة و  ف يطبق في الفصلأتقنيات ىي أنشطة لزددة  .3
 4تم اختيارىايي ذال دخلالد
                                                             




           لغة العربي ةالخصائص  .2
. لا توجد في أي لغة أخرى                   لغة فريدة لذا تبيعة لشي زة و  اللغة العربية ىي 
 منها كما يلي :
 5مرادفات معناىا .1
 كما قاؿ الله في كتابو الكرنً . القرأف ةلغىي  اللغة العربية  .2
ل و ف  
         ً             إ ن آ أ نػ ز ل ن و  قػ ر ء ن ا ع ر ب ي ا ل ع ل ك م  تػ ع ق 
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ل و ف .
          ً               إ ن ا ج ع ل ن و  قػ ر ء ن ا ع ر ب ي ا ل ع ل ك م  تػ ع ق 
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  .. مثاؿ الثاء الذاؿيعتٍ لسارج الحروؼالتعبتَ ب متعلق الصوت . أ
ىو أخذ شق و في اللغة  شتقاؽالإ. و اما شتقاؽن الإم ةلكلما ةبني . ب
ىو اقتطاع فرع من و في الإصطلاح  شتقاؽالإالشيء وىو نصفو. واما 
ن م ةلكلما ةبني اي .8أصل يدور في تصارفو حروؼ ذلك الأصل
 ات كثتَة.مفرد         لغة العربي ة ال لدى بهماو  ،)صابة (تصريف الإعرابالإ
 متُ .يلاسار إلى يلاوالكتابة من  . ت
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 ية.سهدف تعليم اللغة العرب .3
دة التي االدصلاة، ال العبادة خصوصا في إقامة فيتعلم اللغة العربية    و لا، أ . أ
 سورةمثل الدعاء في الصلاة و  مناسبة بدا لػتاج في العبادة درس فيهات
 ما        اللفظي ة، تعلم اللغة ولكن ة.   بجددي  الطريقة الأ باستخداـف، من القرآ
الحياة مشتَ  القراف    ولكن  فقط  للعبادة ئولا يقر  تكوف كافية، لأف القرآف
، ينبغي أف يفهم وكذالك بدعاء الصلاة. التي لغب أف يفهم معناه
.. ثم جاء النموذج الثاني من تعليم اللغة العربية           و يعملو يومي ا معناه
  9
 ةقرا في قادرا . ليسالتًاث كتبدؼ فهم  لذاللغة العربية    عل متا ثاني . ب
على إتقاف         ولكن يؤك د عاـ .الب ةاللغوي ةهار الد            العربي ة  ولا سيما  النص 
 ،الفقو علي يشمل تدريسها  تم  تالتي  . الدوادرؼ)صلضو و (قواعد اللغة 
وما اشبو رؼ صال ،نحوال ،بلاغة، العقائد، الالنبوى الحديث ،تفستَال
 ، فإف الغرضالنحوية. و على ذلك قواعدالباستخداـ طريقة  ،ذلك إلى
  01.ليست رصدت و قدرة لزدودة تقبلا م دعم اللغة العربيةيمن تعل
 طريقةستخدـ         متطو ر باا ا           كاف طريقة تعل مه.   عل متال غراضأتطوير بو   . ت
 ا     في تعل مهالأساسي و يكوف الدواد الدينية في ىذه الدراسة  الظا .ةالدباشر 
    تفر غ  التلاميذأف معظم انتباه  ما ذالك. حينالإندونيسية لغةال ستخدـي
 النحوإتقاف بعده براعة  . الدرحلةلغة العربية مع الطريقة الدباشرةم اليلتعل
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 التعليمي اللغة العربية لا يمتص ىذا. بذديد مع الطريقة الاستقرائية
علي  ءيبقي منهم من. مباشرة الجامعات الإسلامية في البلادبعض 
 11ة.و الثالث ةمع بتُ النموذج الثانيلغ اف شكل الثاني والآخر لػاوؿ
انتظاـ  غتَشكل غتَ منتظم.  ىو) 1791( أنورعند رأي واجز  ،ارابع . ث
) ت اللغةار هم   تسل ط من حيث الأىداؼ ( وليالأكثتَة يعتٍ      جه ةمن 
، ونوع للغة العربية. الثانية ستخدـبالإتقاف معرفة الآخرين  وسيلة يأ
أو  ةيوالحديثاللغة العربية الكلاسيكية سواء كاف لغة الدستفادة. المن 
 وح فيوضتَ ، ىناؾ غالطريقةالثالثة من حيث     جه ة. العربية يوميا
 21.ةديدالج الطريقة القديمة أو الطريقة استخداـ
 الفصل الثاني: طريقة التعليم خارج الفصل
 تعريف طريقة التعليم .1
م لتوفتَ مواد يالتعل      و الدعل م في يستخدم ذيالالدنهج  ىيم يطريقة التعل 
ىي الاستًاتيجي  ميطريقة التعل أفيضا وقيل أ التعلم. ىدؼ لتحقيق التعليم
م على    معل للوكذا ينبغي . ميؼ التعل                   و  الدعل م كوسيلة لتحقيق ىدتخدمي يسذال
 يعتمد فهما جيدا. التلاميذ حتي يكوفنً الدواد قدفي ت ةإلغاد الطرؽ الدناسب
 31.ةميعلى اختيار واستخداـ طرؽ التعل فعاؿالتعليم ال
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 ميالتعل طريقةأنواع  .2
 طريقة الدباشرة 
عندما  قبلواللغة  التعليم عن طريقة عا قتنعدـ الإبطريقة ال هىذ تنشأ 
بتُ  ة العالديةعلاقاية المع بد 91في المجتمع. في القرف الاحتياجات  يرتبط مع
 بدأ علماء اللغة من. وىكذا قادرة على التواصل بينهم وكونهم اف يطلبي الدوؿ 
في بعض الطرؽ  ور    تطو  اف فرنسيس  و الالصليزية و ثل الألدانيةم ةختلفالدة البلد
 منهم من قة الدباشرة.طريقة تسمى الطريال ىم ينشأوفهاية ن  ال وفي .تعليم اللغة
على  ىذه الطريقة ويستند غوي ).2991-0881جوين( وافرانس ىو واد   الر  
تستخدـ ىذه  02. في القرف همالأم بلغة لأطفاؿاعن استخداـ  ةالدلاحظ
اندونيسيا. وقد تم منها آسيا ب الدوؿ الإسلاميفي اللغة العربية  التعلمالطريقة في 
يستوي جنبية الألغة الثانية أو اللغة التطوير ىذه الطريقة على افتًاض أف تعلم 
 بو لتصف يوالجمل لغب ا ةاصة تعليم الكلم. تعليم اللغة، وخو    لغة أم        اف يتعل م 
 التلاميذاللسانية. وبها يكوف اللغة اف يوائم  وتعليم ىدؼ. لأف مع الدثاؿ شرةمبا
، بلالقراءة.  رةارة الاستماع أو مهامه التلاميذ يمهر ثمفعاؿ الؿ اصتالإ ماىرا في
على                  لأف ىذه الطريقة متفر غالدادة  فهم في القراءة و في  ضعف التلاميذقدرة 





 طريقة القراءة 
القراءة والكتابة  ةهتم في مهار التي لايعدـ الرضا عن طريقة الدباشرة ب 
ع الدعلمتُ واللغويتُ لإلغاد طريقة جديدة. اقتًح بروفيسور كولداف وزملاؤه  شج  ي
 الذيواقعية م اليعلالت ةقيعلى استخداـ طر  9291في تقرير مكتوب في عاـ 
ىذه الطريقة بسم طريقة  ت  سم يثم القراءة.  ةمهار  تٍعكثتَة يلطلبة  ا بو اجتلػ
فيو مهارة  عطيت تاما. قتصر على القراءةلا ت وميتعلفي عمل  بل القراءة،
الطريقة تقـو على  جزء صغتَ. وقد تم تطوير ىذهولكن في  الكتاب والكلاـ
القراءة ىو  مهارةوأف  .متعددة م اللغة لا يمكن أف يكوف الأغراض         افتًاض أف تعل 
الأجنبية وسهولة  ةالدتعلمتُ من اللغ حاجةإذا كاف ينظر في نظر واقعية الالذدؼ 
يفهم  ثم   .مستقلا تهمفو عر م وتطور ي أف التلاميذيقدر القراءة  بدهارة .تقانهاالإ
القراءة، باما يتعلق  ىو ةالدفردالظا استخداـ . اميليس ترج ،القراءة برليلا التلاميذ
 .ةختلفالدضعفاء في فهم القراءة  التلاميذحتى يتمكن 
 تقدنً واجبطريقة  
طريقة مهمة غالبا ما تسمى أساليب الواجبات الدنزلية ىو الطريقة التي  
بدهاـ خارج ساعات الدرس. وميزة ىذه الطريقة ىو الحصوؿ  التلاميذيتم إعطاء 
على الأطفاؿ للدراسة بجدد ولدلء وقت الفراغ بطريقة بناءة. وفي الوقت نفسو، 
والضعف في ىذه الطريقة غالبا ما تكوف مهمة القياـ بو من قبل أشخاص 
 41
 
 آخرين في الدنزؿ حتى أف الطفل لا يعرؼ أي شيء عن العمل والأطفاؿ في كثتَ
 41من الأحياف لا يقـو بعمل جيد، لررد نسخ نتائج عملو.
في الواقع ىناؾ أنواع كثتَة من أكثر أساليب التدريس التقليدية، ولكن  
معدي الدراسة برد من أعلاه ثلاثة أنواع من أساليب التعلم يمكن مقارنتها إلى 
 م خارج الفصوؿ الدراسية أساليب التعلم التي سيتم بحثها.يالتعل
 قة القواعد و التًبصةطري 
رس طلب الددي ماحين) 51أوروبا (بالطريقة في القرف القيامة  هىذر    تطو   
ىذا  ستندتة. يلاعالتعليمية القيمة  فيو م اللاتينية لأف    لتعل  ىمالتلاميذعلى 
لذالك بوائم  .   ي ةنظاـ النحو  ىو طريقة على افتًاض أف اللغة في الأساسلا
بسيز ىذا الأسلوب.  التى الخصائص ىناؾ                            القواعد يكوف شرطا في الدكالدة العربي ة. 
 اللغة يستخدـ يالذدراسة الأدب  فيأف تكوف قادرة  تعليمو ىدؼفي  مثل
 اندونيسيا. وتتألف الدواد من القاموسباللغة    تعل م في  ةأو الكتاب الديني الأجنبية
قواعد مع ال     يقد ـ ، ااستنباطي القواعد ـ. ثم قدتالتسجيلا وا النحوكتب او  
 معتٌ التلاميذيفهم التعلم  طريقة هذو به .            ثم  يشرح بشراح واضحالأمثلة 
أكثر  يى طريقةالذه فإف ىعلى ذالك، . القواعد عن ظهر قلبهمو  الدفردات
 مهارة. عن تَ التدريسغاللغة ن ع التدريس
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 )gninraeL roodtuO( ق خارج الفصوليطر تعريف  .3
في الددرسة الرسمية، من الإرىاؽ.  التعليمعملية عصر الحديث، أف الب 
 ygogadeP(  الإبداعيةلا يتوجو إلى تعليم  .جامدو التعلم جامدة  تكوف عملية
.  الطريقة الدتطبقة ىي طريقة متفرغة إلى الدعلم. و على ىذا .)gninraeL roodnI
الدوىبة والدعرفة، وىذا ينبغي  لذاكل إنساف فتًاض أف  الإمع  .داقتنا نظاـ التعليم
م بدثل ذالك. ثم يتعل أف التلاميذ أرادفى بطئ و ثبوت، في التعليم.  ترفعوأف 
تكوف بذديد علي تنمية طريقة التعليم. نعرؼ باسم طريقة خارج الفصل 
 تكوف .)ygogardnA( عناصر اللعب في تعلم        تفر غ على, )gninraeL roodtuO(
 تفكتَ على كفاءة الإبداع والدبادرة تستند  على عملية التعلم مرنا، ويفضل
 51استخداـ الطبيعة كوسيلة.ب التلاميذ
، وكذلك الدرغوبة عنهايمكن أف يؤدي إلى  و ،جامدةالتعليم في الغرفة  
عن واقع مفي الددرسة. ليست كثتَة يدركوف أف البيئة في الددرسة ىو  بالنشاط
الفرصة للتعلم رسمية وغتَ رسمية. إلى ذلك، و تكوف لتعلم للطلاب، امصدر 
في  التلاميذ ينشتط .التعليم أف تكوف مصدر يةاليوم تهمأنشطفى  التلاميذيمكن 
 61راقبة من الدعلمتُ.الدتوجيو و بابيئة الددرسية 
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أو خارج  لفصلىو نشاط خارج ا خارج الفصلم يىكذا، فإف التعلو  
. فإف ، ويمكن أف يتم في أي مكاففرحام إثارة و يلغعل التعل فأ اربدالددرسة 
 . الحدائق      ف يتعل م في يمكننا أ ، ولكن .في الفصوؿأف يتم  لاعملية التعلم 
 )gninraeL roodtuO(خطوات التعليم خارج الفصل  .4
دوف مبالاة. ب لغوز لا )gninraeL roodtuO( م خارج الفصليأنشطة التعل 
مفاىيم وخطوات عمل واضحة، لذلك يمكن أف يكوف  لغب أف يكوف التدريس
ل. نشاط ىذه الطريقة خارج الفص التلاميذمعلم الذي يعلم مرجع الرئيسي لل
ليست لررد نكتة لتحديث العقل وعلاج التشبع، ولكن من أجل تثقيف 
خطوات  أـ، itnayadiW يأفي ر  .71اجيد ادرس فهموجعلهم يفهموف ال التلاميذ
 :81ل كما يليصم خارج الفيالتعل
 لخارج الفصف في اكإلی م تلاميذف الو الدعلم ويدع .1
 لجمع وفقا لمجموعتهم تلاميذالالدعلم يدعو  .2
 الدعلمم ليس .3
 يعطي الدعلم الدافع .4
 يوفر الدعلم مزلغا من التعلم لكل لرموعة .5
 يقدـ الدعلم شرحا عن کيفية عمل المجموعة .6
 وإعطاء الوقتكل لرموعة منتشرة في الدوقع لإجراء الدلاحظات  .7
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 أثناء الدلاحظات الديدانية التلاميذيو بتوج يقـو الدعلم .8
من أجل بصع مرة أخرى لدناقشة  التلاميذملاحظات كاملة من  .9
 منتائج ملاحظاته
الفرصة لعرض  التلاميذالدناقشة ويتم إعطاء  يويقـو الدعلم بتوج .01
 نتائج الدناقشة کل لرموعة ولرموعات أخرى يتم الوقت للرد.
ل صم خارج الفيمن الواضح أف التعل ىعلالاالخطوات الدذكورة من  
أكثر قدرة على التعرؼ على الطبيعة حوؿ كوسيلة لتعلم  التلاميذيمكن أف بذعل 
بشكل عاـ يمكن استنتاج أف الطريقة  خارج الفصلم ي. في طريقة التعلالتلاميذ
من الصف / غرفة لدعرفة الدزيد من خلاؿ استخداـ وسائل  التلاميذالتي جلبت 
 الإعلاـ الطبيعية كمصدر للتعلم.
 )gninraeL roodtuO(  م خارج الفصوليالتعل طريقةفوائد  .5
 :براءعند رأى الخ م خارج الفصوؿيالتعل طريقة فائدة
 ف فادة طريقة التعليم خارج الفصل كما يلي:عند رأى سويادى، أ ) أ
 ىدوء كانت الفكرة  .1
 لشتعةالتعليم كوف يأف  .2
 تنوعام يكوف التعليم فأ .3
 يةترفيه يكوف التعليم فأ  .4
 حقيقىة يكوف التعليم فأ .5
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 واسعال و الأطفاؿ العالم الحقيقييعرؼ  .6
 صورة مضمنة أف العالم كطبقة .7
 التعلم أوسع موقع .8
 91العمل الدماغ استًخاء. .9
ومنافس وأوضح العديد من الفوائد من الأنشطة لدراسة  anajduS قاؿ )ب
 البيئة في عملية التعلم، من بتُ أمور أخرى:
لطلاب على الجلوس أكثر إثارة للاىتماـ وليس لشلا  أنشطة التعلم. 1
 كوف أعلى.تس التلاميذ ةات طويلة حتى أف الدافعلساع
مع  يذالتلامطبيعة التعلم سوؼ يكوف أكثر وضوحا لأف تواجو . 2
 الوضع والوضع الحقيقي أو الطبيعي.
 كن دراسة واقعية أكثر ثراء وأكثر دقة بحيث الحقيقة.بسمواد . 3
ىي أكثر شمولا وأكثر نشاطا لأنو لا يمكن أف  التلاميذأنشطة تعلم . 4
يتم بطرؽ لستلفة مثل مراقبة، وطرح الأسئلة أو الدقابلات، لإثبات أو 
 ا.التظاىر، فحص الحقائق، وغتَى
ر أبحر أكثر ثراء بسبب وعلم البيئة يمكن أف بزتلف عن سالدصد. 5
 البيئة الاجتماعية والبيئة الطبيعية والبيئة الدبنية، وغتَىا.
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ويمكن للطلاب فهم وتقدير جوانب الحياة الدتوفرة في البيئة، وذلك . 6
لتشكيل دراية شخصية مع الحياة من النموذج المحيطة بها، ويمكن أف 
 02ب البيئة.تعزز ح
وفقا لدديرية شؤوف الدوظفتُ، وعملية التعلم يمكن أف تعطي مباشرة التجربة ج) 
الحقيقية للطلاب، وىذا يعتٍ أف التجربة سوؼ بذنب سوء الفهم من 
 12مناقشة مسألة بدوضوع معتُ.
يوفر الذواء الطلق تعلم أساليب التعلم وسيلة بديلة لتعلم بناء الدعتٌ أو  
إشراؾ الدزيد من الحواس البصر، وحاسة السمع، وحاسة اللمس، وحاسة الشم 
لأنفسهم حوؿ  التلاميذوتوفتَ بذربة لا تنسى أكثر، كما بذربة  التلاميذلدى 
 ىذا الدوضوع.
يم والتعلم خارج الفصوؿ وبالإضافة إلى ذلك، فإف أنشطة التعل 
التعلم والذكاء. أنشطة  التلاميذ) تؤثر بشكل كبتَ على لصاح gninraeL roodtuO(
التعليم والتعلم خارج الفصوؿ الدراسية ليس فقط لتخفيف الدلل لفتًة طويلة 
جدا في الفصوؿ الدراسية، ولكن الأىم من ذلك بكثتَ، ىو برقيق توازف بتُ 
  الدعرفة الحركية.الدعرفة الإدراكية مع 
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 الفصل الثالث: نتائج التعلم
نتائج التعلم ىي قدرة التلاميذ بعد إستلامهم مادة تعلمية. بناء على  
ة التعريف السابق فيعرؼ الدوضوع بطريقة على استعداد للعمل ىي طريق
 مستخدمة في تدريس اللغة العربية بأغراض ترقية مهارة وإستطاعة التلاميذ بعد 
 .22مادة تعلميةإستلامة 
) أما التعليم فكاف سلميتو otemalSأحد يقوؿ إنو لزاولة قاـ ( 
للحصوؿ على تغيتَ السلوؾ والأخلاؽ كلو من أثر مايراه ويسهمو لشا حولة من 
احواؿ البئة. وقاؿ جاميس التعليم ىو عملية تغيتَ السلوؾ النفسي عن طريق 
لأخري التعلم عملية من التدريبات والتجربيات. الشخس إلى من الناحية ا
المحاولات التي يمر تغيتَ الأخلاؽ الجديدة من التجرية التي وجدىا في البيئة 
 المحيطة بو. التعريفات الأخري من التعلم:
قاؿ  )nagroMالتعلم ىو تغيتَما في الشخسية من الدواقف مع ( 
 32مرجانالنفس ويكوف رمزا جديدا فى الاستجابة الحياوية.
) قاؿ ويتًلصتوف notgnirehtiWسلوؾ الدقرر من نتيجة (الدرس ىو ال 
 التجربة السابقة.
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بعد أف لػصل بذربة التعلم،  التلاميذنتائج التعلم ىي القدرات لديهم  
القدرات يشل الدعرفي، والدؤثر والحركية. نتائج التعلم ىي نتائج متابعة الدراسة 
 والدتابعة التدريس.
الذى جعل الناس لتغيتَ في السلوؾ نتائج التعلم ىو فعل الأمر  
 .42والدوقفو
 .52نتائج التعلم ىو النمط، القيم، مفاىيم، الدواقف، التقدير والدهارات 
 أغراض التقييم نتائج التعلم وىي:
 التي يمكن أف يعرؼ مزايا و عيوب. التلاميذوصف مهارات التعلم لدى  
 برديد النجاح عملية التعلم و التدرس في الددرسة 
 أجراء تقييمات الدتابعة 
 إعطاء الإعتبار للمدرسة إلى الأطراؼ الدعنية 
إف اجراء درجة درس تؤثر فيها عدة عوامل. والعوامل التي لذا أثر في  
مل الداخلية و ىي العوامل احدلعا العوالتعلم بوجو عاـ تنقسم إلى قسمتُ ا
العوامل الخارجية وىي العوامل التي توجد و خرىا            من نفس الدتعلم وا  الدصادير
 خارج الدتعلم. 
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 العوامل الداخلية .1
الوامل التي تؤثر على أنشطة التعلم مع مزيد من التًكيز على العوامل 
العوامل الداخلية ىي العوامل التي تصدر من نفس الفردية للتعلم.
 وغتَىا.، الدوىب الدافع، والاىتماـ، والدراقبو، . مثلالتلاميذ
 العوامل الخارجية .2
العوامل الخارجية ىي العوامل التي توجد خارج التلاميذ. قاؿ سلميتو إف 
 62:otemalS(العوامل الخارجي ىي التي تؤثر التلاميذ فيما يلى (
الأسرة، الددرس وطريقة التدريس، الوسائل التعليمية، التشجيع والدافع.  . أ
 البيئة والفرصة.
ل أف نتائج التعلم ىو ما حصل من أف الاندونيسية قيوفي قاموس اللغة  
نتائج التعلم ىي قدرات الكسب والجهد. و عند سجاف الشخص بعد اجراء 
 .72بذربة التعليم
ونتائج التعلم ىي كل نشاط القياس، وإدارة، والتفستَ، والحكم لابزاذ  
حقيق قرارات بشأف مستوى نتائج تعلم التي حصلت التلاميذ نتائج التعلم لت
 .82أىداؼ التعلم
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م، فيستنتج الباحثة إلى أف نتائج           نتائج التعل  عنات السابقة من التعريف 
ققت. والتعلم ىي نتائج ودرجة حصل النتيجة التلاميذ في عملية التعلم التي ت
على ما مدى فهم الدروس، ويمكن أيضا نظر  التلاميذيمكن للمدرستُ برديد 















                                                             





 ثالبح مكان و وقتالفصل الأول: 
 ثبحالمكاف  .1
 .غووا اوباوب الدين علاء مداني الثانوية الددرسةفي ىذا البحث  مكاف
 ثبحال وقت .2
 ث في الفصل الدراسي الأوؿ من العاـ الدراسيالبح ىذا أجريوقد 
 8102 -7102
 ثالبحالفصل الثاني: نوع 
الكمي لأف  البحثة ىو البحث الوصف تاستخدم نوع البحث الذي 
البيانات في شكل أرقاـ ملموسة تم برليلها باستخداـ الإحصاء، ثم وصل برليل 
خر. لذلك في ىذا البحث عن  الا متغتَات واحدا تلو  البيانات فقط لوصف اؿ
لتلاميذ  طريقة التعليم خارج الفصل لتًقية برصيل دراسة اللغة العربيةتطبيق 
 .وااو غو الصف الثامن بالددرسة الثانوية مداني علاء الدين باوب
الذي  ngiseD puorG enO tsettsoP-tseterPتصميم البحث الدستخدـ ىو  
موعة الدقارنة. في ىذا ىو بذريبة أجريت على لرموعة واحدة فقط من دوف لر




بشكل أكثر دقة، لأنو يمكن مقارنة مع الوضع قبل العلاج. بشكل عاـ، يتم 








 طريقة التعليم خارج الفصل= نتائج التعليم قبل تطبيق  1O
 = تطبيق  X
 طريقة التعليم خارج الفصل= نتائج التعليم بعد تطبيق  2O
 03= مستوى فعالية التعليم 2O -1O
 النموذجية  عينةال و مجموع الكلىالالفصل الثالث: 
 مجموع الكلىال .1
لرموع الكلى ىو كل الدوضوع من البحث. إذا رغب الدرء في فحص  
 13بصيع العناصر الدوجودة في منطقة البحث، فإف البحث ىي دراسة البحث.
عينة البحث ىي إبصاؿ قطعة يصبح ىدفا للنشاط الإحصائية. إما في النموذج 
نات من الوكالات الحكومية، والدؤسسات، والدنظمات، الناس، الكائنات أو كائ
  23أخرى.
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في ىذا البحث ىو " ىادؼ  تستخدمطريقة العينات النموذجية ا 
أي أخذ العينات مع مراعاة خاصة. ىادؼ ، gnilpmas evisoprup((العينات" 
الباحثة  تإذا كان ةطريقة العينات التي يستخدمها الباحث تالعينات ىي أخذ
 33عندىا الإعتبارات في أخذت العينة لغرض معتُ.
ىي واحدة من المجموع الكلى الذي ىو موضوع البحث لتقدير العينة  
  43خصائص المجموع الكلى.
 الثانوية بالددرسة الثامن الصف تلاميذ بصيع ا البحثفي ىذ موع الكلىالمجوكاف 
 49بعدد   ثلاث طبقاتالذي يتكوف من  غووا باوباو الدين علاء مداني
 .تلاميذال
    3-1: جدوؿ
   غووا باوباو الدين علاء مدانيدرسة الثناوية الد تلاميذلرموع الكلى 
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 غووا باوباو الدين علاء الثناوية مدانيمدرسة :  مصدر البيانات
 أدوات البحثالفصل الرابع: 
أو ظاىرة (متغتَ) الطبيعة  أداة تستخدـ لقياس يالبحث ى تاو أد 
  أدوات القياسلػتاج إلى بحث الكل ،  في الأساس .ةظلحو لداالاجتماعية 
الدستخدمة للحصوؿ على النتائج التي يمكن حصرىا. أدوات لاستخدامها على 
 :النحو التالي
 مراقبة .1
لصرح لزمد علي لزمود أف الأبحاث التى أجريت عن طريق إجراء   
وعادة ما تستخدـ تقنية  ملاحظات الكائن، سواء بشكل مباشر أو غتَ مباشر،
 53.تسمى الدلاحظة. الدلاحظة ىي تقنية الدراقبة وتسجيل الظواىر قيد التحقيق
خلاؿ النشاط التعلم إما في  التلاميذويستخدـ للمراقبة لدراقبة ومنهجي تسجيل 
الإجابة على الأسئلة المحددة. وبست ىذه الدلاحظات  التلاميذوقت لدناقشة و 
 حظة التي تم إعدادىا.باستخداـ ورقة الدلا
 
 
                                                             




لاختبار ىو أداة أو إجراءات منهجية وموضوعية للحصوؿ على  
بيانات أو تفاصيل الدطلوبة حوؿ شخص، على لضو ما يمكن أف يقاؿ الحق 
، واختبار ىو عبارة عن سلسلة من الأسئلة أو otnukirAووفقا  63وسريعة.
لقياس الدهارات والدعرفة والذكاء التدريبات أو غتَىا من الأدوات الدستخدمة 
 73.والقدرة أو الدوىبة التي يمتلكها الأفراد أو الجماعات
استخدمت ىذه الدراسة اختبار في شكل أسئلة متعددة الخيارات التي  
 يتم الإجابة عليها من قبل الددعى عليو في الكتابة.
 الفصل الخامس: تحليل البيانات
بيانات الدستجيبتُ أو مصادر البيانات برليل البيانات ىو نشاط بعد  
ستنادا ميع البيانات االأخرى التي تم بصعها. الأنشطة في برليل البيانات ىي بذ
إلى الدتغتَات وأنواع الدستجيبتُ،وتبويب البيانات استنادا إلى متغتَات من بصيع 
 ، وأداء الحسابات للإجابة على صياغة،  وتقدنً بيانات من كل متغتَالمجيبتُ
الدشكلة، وإجراء العمليات الحسابية لاختبار الفرضية التي تم اقتًاحها. وىكذا، 
 في ىذا البحث ىناؾ نوعاف من تقنيات برليل البيانات الدستخدمة، وىي: 
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 الإحصاء الوصفي .1
الإحصاء الدستخدمة لتحليل البيانات عن طريق وصف أو وصف البيانات 
خلاص النتائج التي تنطبق على التي تم بصعها كما ىي دوف أي نية لاست
الجمهور. في الإحصاء الوصفي يمكن أيضا أف يتم البحث عن علاقة قوية 
بتُ الدتغتَات من خلاؿ برليل الارتباط. في ىذه الدراسة، تستخدـ 
 الإحصاءات الوصفية في صياغة الدشكلة الثانية.
 النتيجة متوسط 
لرموعة من البيانات متوسط درجة أو متوسط يمكن تفستَىا على أنها 
مقسوما على أنها لرموعة من البيانات مقسوما على قيمة عدد 
 الدشاركتُ.
    ∑=X 
 حيث: 
 = متوسط 
 = تردد x





 برليل الاستدلاؿ الإحصائي .2
إنفتَينسياؿ التحليل الإحصائي باستخداـ تقنيات بسيطة الالضدار لدعرفة 
ما إذا كاف ىناؾ تأثتَ الاستعداد للتعلم للمتعلمتُ لضو برقيق النتائج لتعلم 
اللغة العربية، أما بالنسبة للصيغة التي يتم استخدامها مع الخطوات.الصيغة 
إذا كاف ىناؾ تأثتَ بتُ  الدستخدمة ىي ارتباط اللحظة الدنتج ىو برديد ما
 صيغة الارتباط في السؤاؿ ىي كما يلي..  Yو  X متغتَين 
      
= r
  ∑  ∑     ∑ 
  ∑  2   ∑  2  ∑  √
 ∑  2 
 2 
 
العد  r، مع النص على أنو إذا كانت قيمة  r وبعد الحصوؿ على قيمة  
، فهذا يعتٍ أف ىناؾ علاقة ىامة، ثم قبلت ىا ورفض  rأكبر من قيمة الجدوؿ 
 ىو. و بالدثل بالعكس إذا عد عدد أصغر من الجدوؿ ص ثم قبل ىو ورفض ىا.
بتُ  %5لدستوى دلالة  50،0لدعرفة حجم التأثتَ بدعامل التحديد 







 الدنتج لحظة الارتباط rتفستَ الدنتج لحظة معامل 
 فئة مستوى الارتباط رقم
 لشتاز 1،00 – 0،80 1
 جيد 0،06 -، 97 2
 متوسط 0،04 -، 95 3
 منخفض 0،02 -0،93 4
         منخفض جد ا 0،00 -0،91 5
 برليل الالضدارالبسيط .3
       
 
 = b
 ̅ ̅    ∑
2 ̅  2 ∑
 
 
  ̅     ̅ = a   
 









 العثور على أخطاء الخاـ النحار .5
√    
    ∑    ∑   2  ∑
2  
 
 برديد معامل الالضدار (بينالي الشارقة) .6
√   
  
  2 ∑
2  ∑ 
 
 
 فرضية بيجوجياف .7
 0   0 
 0   
 مع: 
 برصيل دراسة اللغة العربيةطريقة التعليم خارج الفصل لتًقية أي تأثتَ  0  =
"تعلم  طريقة التعليم خارج الفصل لتًقية برصيل دراسةىناؾ تأثتَ على     =
 اللغة العربية".
 القيمة tوالجدوؿ     مستويات حقيق  .8
 50,0 = 
 2 – n = kd
   و  1 برديد القبوؿ  .9
  1 وقبل    ، فرفض .t<  lebattإذا، 
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 1 ورفض    ، فقبل .t>  lebattإذا، 
 ) من خلاؿ الصيغةtبرديد قيمة اختبار ( .01
  0 




















  البحث تحصيل 
 غووا.المدرسة الثانوية مداني علاء الدين باوباو لمحة عن الفصل الأول: 
 لمحة عامة .1
بسكن حتى  في عصرنا الآف، يشتًط للناس أف بسلكوا الدعرفة والدهارة القوية
لذم التسابق مع المجتمع العليا. للرد على ىذه التحديات، كل مؤسسة تواجو إلى 
برقيق الغرض الوطتٌ في تذكية حياة الأمة الفكرية والتنمية البشرية في إندونيسيا 
سليمة وىو رجل لسلص قريب إلى الله عز وجل وفاضلة، لديو الدعرفة والدهارة، 
صية الدطرد والدسؤولية الذاتية والإحساس والصحة الجسدية والروحية، والشخ
 بالإنتماء للمجتمع والدولية.
 دائما بذعل قضية وطنيةأصبحت الاىتماـ و  ىو لزور تورط الدوارد البشرية
 ىايلعب دورا أف التعليم مسؤولية كبتَة برقيق من أجل .والدولة للأمة توصيات
ولشا لابد منو فى عصرنا  الغرض من التعليم. لألصوىر .الوسطىعاجلة و  ما
الحاضر اف يتسلح الناس بالدعرفة والدهارة حتى يتمكنوا من التنافس مع بعضهم 




برملت جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية كمؤسسة تربوية إسلامية 
 كبري في لصاح التعليم الوطتٍ. وعلى ذلك، أنشأت رؤوساء علاء   مسؤولية
الدين مؤسسة التعليمية الإسلامية كمختبر التدريس على طلاب جامعة علاء 
 الدين ليقوموا بالتدريب العلمى.
ففر عاـ  الدين باو باودرسة بددرسة الثانوية مداف علاءسميت ىذه الد
الجدد لأوؿ مرة رسميا، وبعدـ تقدمت  التلاميذثم افتتاحها لقبوؿ  2002
وبرسنت من حيس الكمية والنوعية, إفتتحت الددرسة العالية التابعة لذا ولذذا 
العالية باو باو. وتقع ىذه  اصبحت لذذة الددرسة مرحلتاف ولعا الددرسة مداني
 كيلومتًات من مدينة مكسر شرقيا.  01الددرسة على بعد
 احوال ظاهر المدرسة .2
  00005 2m :   ضسع الأر وا -
 فصوؿ 01:  عدد غرفة الفصل  -
 / فصل 2m 65:  صاع غرفة الفصل -
 2m 004:   ملعب الرياضة -
 كملات المدرسة .3
كما ىو معروؼ لدينا أف الددرسة بحاجة إلى الوسائل والدكملات الددرسة, 
خصة في عملية دراسية. ولكن من الدشكلات التي نواجهها مؤخرا أف لا تتوفر 
 63
 
لعا في معظم الددارس مع أف لذا دور ىاـ كمساعدة لتحقيق أغراد الدراسة. 
 الدتوسطة الإسلامية الحكومية تينمبونغالوسائل والدكملات الددرسية في الددرسة 
تزداد وتتًقى سنة بعد سنة بسبب الدعونة الجيدة من الدشرفتُ ورئيس الددرسة 
بل الحكومة والدي التلاميذ والددرستُ والدوظفتُ والدسالعة الكبتَة من ق
والتلميذات. بل مساعدة كثتَة من الحكومة ووزارة الشؤوف الدينية في تنمية 
 الددرسة كمية أـ كيفية.
 1-4جدوؿ 
 غووا علاء الدين باوباو الددرسة الثانوية مداني أما الوسائل الدتوفرة في
 واسع الغرف الرقم
  2m  65 الإدارة 1
 2m  65 غرفة الددرس 2
 2m  65 الدكتبة 3
 2m  08 معمل العلـو 4
 2m  65 معمل الحاسب 5
 2m  004 الدسجد 6 
 2m  61 بستاف القراءة 7
 73
 
 2m  61 غرفة عمليات الطلبة 8
 2m  61 غرفة وحدة الصحة 9
 2m  61  كشاؼغرفة ال 01
 2m  61 خزينة 11
حالو الأشجار الكبتَة الوارفة  الواسع فناء الددرسة الثناوية مدانياحواؿ 
 الذي فيها لعب ودرس التلاميذ في الراحة.
 و التلاميذ  أحوال المدرسين .4
إف ىيئة الددرستُ إحدى العوامل الذامة لإجراء التًبية والتدريسية وبرستُ 
معارؼ التلاميذ. وفي الحقيقة، إف لصاح التلاميذ في طلب العلم يتوفق على  
 كفاءة الددرس فى تفهيمهم للمادة التي يعملها . 
كما أف مسافة مسكن الددرستُ من الددرسة التى فيها يدرسوف تؤثر 
فى عملية التدريس. إف كاف الدسكن بعيدا من الددرسة فمن  بصفة مباشرة
الصعب أف يأثر الددرسة إلى الددرسة على صوعده، أما إذا كاف الدسكن قريبا 




قريبا من فبالنسبة للمدرستُ فى ىذه الددرسة فكاف معظمهم يسكنوف 
الددرسة وىذا بالطبع يشارؾ فى تيستَ عملية التدريس وكاف عردىم موضحا فى 
 الجدوؿ التالي.
  2-4جدوؿ 
 الددرسة الثانوية مداني علاء الدين باوباو غووافى            عم الي التدريس
 8102/7102
  دةاالم الاسم الرقم
  1 اللغة العربية عبد الرجب، س.أغ .ـ.تح.إ 1
 تاريخ الحضارة الإسلامية مرحيتٍالدكتورندة  2
  1 عقيدة والأخلاؽ حرنا, س. أ.غ 3
  1علم الأرض  الدكتورندة بسي 4
 فقو قمارية ندةالدكتور  5
  2 اللغة العربية بددين, س. و الر ابص 6
  1 لإلصيلزيااللغة  بدستي. روغييا, س.  7
  2 عقيدة والأخلاؽ ,إبد,ـ, ,إ.بدس,ح. أبضد 8
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 رياضية ريزقينتو، س.بدالدي  9
  1 اللغة الإندونيسية ستي حسمة،س. بد 01
 قراءة وكتابة القرآف أسرياف، س.ىم،ـ.ىم 11
 الفن والثقافة ستًي أفرزقي،س.بد.،ـ.بد 21
  2رياضيات  أمرالدين منسور،س.بد 31
 علم العجتماعية سمسوكور،س.بد 41
  2رياضيات  ديوي حرديانتي،س.بد 51
 ارشاد الاستشارة أدريانا،س.بس إ 61
  2 اللغة الإندونيسية ندرواتي،س.أغ 71
 الفن الثقافي تتَي سوحرتو، س.بد 81
  3 اللغة الإندونيسية رسكي أسيانتي،س.بد 91
  2 لإلصيلزياللغة ا حستٍ بسرين،س.بد 02
  /فقووكتابة القرآف قراءة إسنيانتي،س.ىد.،ـ.أغ 12
 04
 
فصوؿ. و  01غووا ىناؾ  باوباوفي الددرسة الثانوية مداني علاء الدين  
فصوؿ ىي  3والفصل الثامن   DIIV ,CIIV ,BIIV ,AIIVفصوؿ ىي  4الفصل السابع 
 . CXI ,BXI ,AXIفصوؿ ىي  3والفصل التاسع   CIIIV ,BIIIV ,AIIIV
  3-4جدوؿ 





 63 81 81 AIIV
 63 81 81 BIIV
 63 81 81 CIIV
 63 51 12 DIIV
 23 51 71 AIIIV
 13 41 71 BIIIV
 03 51 51 CIIIV
 14
 
 43 21 22 AXI
 33 91 41 BXI
 43 31 12 CXI
 833 651 281 مجموع
م اللغة العربية قبل يفي التعل التلاميذدراسة تصوير تحصيل : ثانيالفصل ال
لتلاميذ الصف الثامن بالمدرسة الثانوية م خارج الفصل يتطبيق طريقة التعل
  .غووامداني علاء الدين باوباو 
م اللغة العربية قبل تطبيق يفي التعل التلاميذدراسة ما يلي ىو  جدوؿ برصيل  
  ( لرموعات التعلم، مناقشة التعلم، و التعلم بنفسو) م خارج الفصليطريقة التعل
  4-4جدوؿ: 
م خارج يالعربية قبل تطبيق طريقة التعل ةم اللغيفي التعل التلاميذ دراسةبرصيل 
  غوواالفصل لتلاميذ الصف الثامن بالددرسة الثانوية مداني علاء الدين باوباو 
 tseterP  التلاميذإسم  رقم
 36 أ. فرحاف فنجرىغ 1
 58 أ. موه. رفاد 2
 24
 
 06 أدتيا بنتىج 3
 48 أبضد أمن الله 4
 36 أبضد رلػاف أزز مولياه 5
 36 أحسن إرداد 6
 78 أحسن رفلد 7
 56 عيدؿ نور إلحاـ 8
 08 أـ. أفوؽ جيند 9
 57 أمر وحيودي 01
 58 أند دوياف أبضد أرفند ب. 11
 57 أند إنت لزمد شفعت ر. 21
 38 أردينشو أسدار 31
 08 أ. إكا وحيوني ف.ب. 41
 57 أندى دياف أنغريتٍ 51
 08 أندى فتً رزكياف 61
 34
 
 36 أوليا فتاف قستلن 71
 86 ـ. أوليا نور أنشة 81
 98 دتا رزكى 91
 56 ألسا إنايث سننغ 02
 66 حنن نبلا أالربضاف 12
 08 حتٌ مليانى فتًى 22
 07 حسنوؿ خابسة 32
 47 إنن تر لزفرر 42
 36 بصلة نبلة ح. 52
 09 أدبا فيكتنسا 62
 09 مرزكا لزرنى 72
 86 موه. إبراحيم مولنا 82
 58 فردوتى 92
 06 موه. أريا غدنغ أواؿ 03
 44
 
 06 موه. سحلاف 13
 38 أبضد فوزف 23
 
 صف .1
 انفخاض قيمة -صف= قيمة عالية 
 06 - 09= 
 03= 
 عدد الصف الفاصل .2
   n goL 3،3+  1عدد الصف = 
 23  goL 3،3+  1= 
 505،1.  3،3+  1= 
 9665،4+  1= 
 6    مدو ر    967،5= 
 حساب طوؿ الصف الفاصل .3
=  طوؿ الصف الفاصل
صف
  عدد الفصل
  









  5-4جدوؿ: 
  حساب متوسط الفئة  tseterP 
    
 lavretnI                 
  36-85 8 5,06 52,0663 484 652432
  96-46 5 5,66 52,2244 5,233 52,655011
  57-07 5 5,27 52,6525 5,263 52,604131
  18-67 4 5,87 52,2616 413 69589
  78-28 7 5,48 52,0417 5,195 52,278943
  39-88 3 5,09 52,0918 5,172 52,21737
 عدد 23 354  6532 
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 حساب الإبصالي .4
    ∑ =  ̅
  ∑
  : 
6532
23
 =   
  =526,37 
  6-4جدوؿ: 
  م اللغة العربية  يفي التعل التلاميذالعديد من  دراسة جدوؿ الفئة برصيل
 مسافة تصنيف تردد )%( esatnesreP
  56-06         منخفض جد  ا 8  % 52
  07-66 منخفض 5  % 36,51
   57-17 كاؼ 5  % 36,51
  08-67 متوسط 4  % 5,21




  09-68 لشتاز 3  % 83,9
 عدد  23  % 111
                  %) ىم في فئة منخفضة جد ا،  52( تلميذا 8ىناؾ من الجدوؿ أعلاه  
%) ىم  36,51( تلميذا 5%) ىم في فئة منخفضة،  36,51( تلميذا 5
 88,12( تلميذا 7%) ىم في فئة  متوسطة،  5,21( تلميذا 4في فئة كافة، 
 .ةلشتاز %) في فئة 83,9( تلميذا 3            %) في فئة جي دة، و 
م اللغة العربية بعد يفي التعل التلاميذدراسة صيل : تصوير تحلثالفصل الثا
لتلاميذ الصف الثامن بالمدرسة الثانوية م خارج الفصل يتطبيق طريقة التعل
 .غووامداني علاء الدين باوباو 
  7-4جدول: 
م خارج يتطبيق طريقة التعل بعدالعربية  ةم اللغيفي التعل التلاميذ دراسةبرصيل 
  غوواالفصل لتلاميذ الصف الثامن بالددرسة الثانوية مداني علاء الدين باوباو 
 tsettsoP  التلاميذإسم  رقم
 57 أ. فرحاف فنجرىغ 1
 08 أ. موه. رفاد 2
 84
 
 57 أدتيا بنتىج 3
 58 أبضد أمن الله 4
 57  أزز مولياهأبضد رلػاف  5
 57 أحسن إرداد 6
 09 أحسن رفلد 7
 57 عيدؿ نور إلحاـ  8
 89 أـ. أفوؽ جيند 9
 38 أمر وحيودي 01
 98 أند دوياف أبضد أرفند ب. 11
 68 أند إنت لزمد شفعت ر. 21
 69 أردينشو أسدار 31
 89 أ. إكا وحيوني ف.ب. 41
 19 أندى دياف أنغريتٍ 51
 87  رزكيافأندى فتً  61
 94
 
 39 أوليا فتاف قستلن 71
 38 ـ. أوليا نور أنشة 81
 68 دتا رزكى 91
 08 ألسا إنايث سننغ 02
 09 حنن نبلا أالربضاف 12
 08 حتٌ مليانى فتًى 22
 87 حسنوؿ خابسة 32
 87 إنن تر لزفرر 42
 09 بصلة نبلة ح. 52
 29 أدبا فيكتنسا 62
 29 مرزكا لزرنى 72
 57  إبراحيم مولناموه.  82
 29 فردوتى 92
 57 موه. أريا غدنغ أواؿ 03
 05
 
 77 موه. سحلاف 13
 79 أبضد فوزف 23
 صف .1
 انفخاض قيمة –صف = قيمة عالية 
  57 -89=  
 32= 
 عدد الصف الفاصل .2
   n goL 3،3+  1عدد الفصل  = 
 23  goL 3،3+  1= 
 505،1.  3،3+  1= 
 9665،4+  1= 
 6    مدو ر    769,5= 
 حساب طوؿ الصف الفاصل .3
=  طوؿ الصف الفاصل
صف












  8-4جدوؿ: 
 حساب متوسط الفئة tsettsoP
    
 lavretnI                 
  87-57 11 5,67 52,2585 5,148 52,221807
  28-97 3 5,08 52,0846 5,142 52,22385
  68-38 5 5,48 52,0417 5,224 52,605871
  09-78 4 5,88 52,2387 453 613521
  49-19 5 5,29 52,6558 5,264 52,609312
  89-59 4 5,69 52,2139 683 699841
 عدد 23   8072 




    ∑ =  ̅
  ∑
  : 
8072
23
 =   
 = 526,48 
  9-4جدوؿ: 
  م اللغة العربية  يفي التعل التلاميذالعديد من  جدوؿ الفئة برصيل دراسة
 مسافة تصنيف تردد )%( esatnesreP
  87-57         منخفض جد  ا 11  % 83,43
  28-97 منخفض 3  % 83,9
  68-38 كاؼ 5  % 36,51
  09-78 متوسط 4  % 5,21
  49-19     جي دا 5  % 36,51
  89-59 لشتاز 4  % 5,21
 35
 
 عدد  23  % 111
م يبعد تطبيق طريقة التعل دراسة لدى التلاميذمن الجدوؿ أعلاه برصيل  
ىم في فئة منخفضة %)  83,43( تلميذا 11يوجد  ج الفصل حيثخار 
%)  36,51( تلميذا 5، ىم في فئة منخفضة%)  83,9( تلميذا 3،    جد ا
 تلميذا 5، ىم في فئة  متوسطة%)  5,21( تلميذا 4، ىم في فئة كافة
 .ةلشتاز في فئة %)  5,21( تلميذا 4، و         في فئة جي دة%)  36,51(
لترقية تحصيل دراسة م خارج الفصل ي: تأثير تطبيق طريقة التعلربعالفصل ال
 الدين علاء مداني الثانوية بالمدرسة الثامن الصف اللغة العربية لتلاميذ
 غووا باوباو
استخدـ برليل الالضدار الخطي ، Yو  Xلدعرفة التأثتَ بتُ الدتغتَات  
بسيط. وفيما يلي خطوات برليل الالضدار الخطي البسيط في اختبار إذا كاف 
 ىناؾ تأثتَ كبتَ بتُ الدتغتَين: 
 بذعل جدوؿ الدساعدة لحساب الإحصاءات:
  01-4جدوؿ: 
 جدوؿ الدساعدة لحساب الإحصاءات
 YX 2Y 2X tsettsoP tseterP إسم رقم
 45
 
  5274 5265 9693 57 36  فنجرىغأ. فرحاف  1
 0086 0046 5227 08 58 أ. موه. رفاد 2
 0054 5265 0063 57 06 أدتيا بنتىج 3
 0417 5227 6507 58 48 أبضد أمن الله 4
 5274 5265 9693 57 36 أبضد رلػاف أزز مولياه 5
 5274 5265 9693 57 36 أحسن إرداد 6
 0387 0018 9657 09 78 أحسن رفلد 7
 5784 5265 5224 57 56 عيدؿ نور إلحاـ  8
 0487 4069 0046 89 08 أـ. أفوؽ جيند 9
 5226 9886 5265 38 57 أمر وحيودي 01
 5657 1297 5227 98 58 أند دوياف أبضد أرفند ب. 11
 0546 6937 5265 68 57 أند إنت لزمد شفعت ر. 21
 8697 6129 9886 69 38 أردينشو أسدار 31
 0487 4069 0046 89 08  إكا وحيوني ف.ب.أ.  41
 55
 
 5286 1828 5265 19 57 أندى دياف أنغريتٍ 51
 0426 4806 0046 87 08 أندى فتً رزكياف 61
 9585 9468 9693 39 36 أوليا فتاف قستلن 71
 4465 9886 4264 38 86 ـ. أوليا نور أنشة 81
 4567 6937 1297 68 98 دتا رزكى 91
 0025 0046 5224 08 56  سننغألسا إنايث  02
 0495 0018 6534 09 66 حنن نبلا أالربضاف 12
 0046 0046 0046 08 08 حتٌ مليانى فتًى 22
 0645 4806 0094 87 07 حسنوؿ خابسة 32
 2775 4806 6745 87 47 إنن تر لزفرر 42
 0765 0018 9693 09 36 بصلة نبلة ح. 52
 0828 4648 0018 29 09 أدبا فيكتنسا 62
 0828 4648 0018 29 09 مرزكا لزرنى 72
 0015 5265 4264 57 86 موه. إبراحيم مولنا 82
 65
 
 0287 4648 5227 29 58 فردوتى 92
 0054 5265 0063 57 06 موه. أريا غدنغ أواؿ 03
 0264 9295 0063 77 06 موه. سحلاف 13
 1508 9049 9886 79 38 أبضد فوزف 23
  23=     N  
 7732 =    ∑
 7072=      ∑
 325202 =     ∑
  ∑
        947971=  2
  ∑
   729032=  2
 25,7155=       2 ̅  
  ̅و   ̅قبل برليل الإلضدار البسيط مقدما حساب متوسط 




  82 47 
  ∑ =  ̅
 
7072 =  
23
   95 48 




   ∑  ∑     ∑  = r 
  ∑( (√
   ∑  )2
  ∑( ( )2
   ∑  )2
)2
 
 7072  7732   325202 23  =
 2 7072   729032 23   2 7732   947971 23 √
 
 9354346 6370846 =
 9487237 4669837  9210565 8691575 √
 
79164 =






  يبحث إلغاد الإلضدار .2
 % 001 x 2  =
 % 001 x 2 285 0  =
 % 001 x 933,0 =
 % 9,33 =
 برليل الإلضدار البسيط .3
 xb+a =      ̅ 
 ̅̅     ∑ = b
2̅   2 ∑
  
 95 48  82 47  23   325202 =   
 25 7155  23  947971
 
50 760102 325202 =   
46 065671 947971
 





 64,0 =   
  ̅     ̅ = a
 )82,47( 64,0 – 95,48 =
 8861,43 – 95,48 =
 24,05 =
 
 الإلضدارإذا، الدساواة  
 xb+a =  ̂
 X64,0 + 24,05 =      
 
 التالى، إختبار الدلالات بالتدابتَ كما يلى 
 50,0 = 55 =  
 





 520,0 =    
  2- N = bd
 2-23 =        
 03 = 
 240,2 = 0 
%  5عند مستوى الدلالة        فحصوؿ على  03بادرجات الحرية 
 . 240,2يقع على        ، إذا  240,2بلغت 





    ∑    ∑  2
2  
 
√ =    
 325202  64 0   7072  24 05  729032
2 23
 
√ =   
85 06139 91 094631 729032
03
 




 145 24√ =   
 22526 =    




2  ∑ 
 
 




















 200 0√ =  
 54020 =  
 بصيغة :  gnutiht         بش ن إختبار 
 =   
0   
  
  





 22,01 =   
 1Hو  0Hبرديد قبوؿ  
 )1H(رفض  0Hثم قبوؿ  gnutiht< lebattإذا كاف 
 )0H(رفض  1Hثم قبوؿ  gnutiht> lebattإذا كاف 
رفضت بحيث  0Hثم  240,2=  lebatt >22,01=  gnutihtلأف 
م خارج الفصل لتلاميذ يتطبيق طريقة التعل أف ىناؾ تأثتَ كبتَ على 1Hالدقبوؿ 
 .غووا باوباو الدين علاء مداني الثانوية بالددرسةالصف الثاني 
 : مباحثةخامسالفصل ال
اىتماـ  علىالتحليل الإحصائي الوصفي واستنادا إلى برصيل  
شخصا، حصلوا على برصيل الدراسة  23الدوضوعات البحثية بدا يصل إلى 
%)  52( تلميذا 8م خارج الفصل ىناؾ يمن الدتعلمتُ قبل تطبيق طريقة التعل
 5، ة%) ىم في فئة منخفض 36,51( تلميذا 5    جد  ا،  ةىم في فئة منخفض
 %) ىم في فئة 5,21( تلميذا 4%) ىم في فئة كافة،  36,51( تلميذا
%) في 83,9( تلميذا 3            %) في فئة جي دة، و  88,12( تلميذا 7ة، متوسط
بعد تطبيق طريقة  تلميذا. في حتُ إصابة برصيل الدراسة لدى ةفئة لشتاز 
ىم في فئة %)  83,43( تلميذا 11يوجد م خارج الفصل حيث يالتعل
 تلميذا 5، ىم في فئة منخفضة%)  83,9( تلميذا 3،          منخفضة جد ا
، ىم في فئة  متوسطة%)  5,21( تلميذا 4، ىم في فئة كافة%)  36,51(
 16
 
في فئة %)  5,21( تلميذا 4، و         في فئة جي دة%)  36,51( تلميذا 5
 .ةلشتاز 
، tختبار ختبار الإحصائي الاستدلالي ىي  لابرصيل  التحليل على الا 
.  240,2في حتُ أف قيمة تابل من  22,01ت من تم الحصوؿ على تونك
. ثم يتم  240,2> 22,01أي  lebatt > gnutihtوىكذا، يمكن استنتاج أف 
 .  1Hويتم قبوؿ  0Hرفض 
 gnutihtيظهر من نتيجة البحث أعلاه  ،الدعلومات الدذكورةمن برصيل  
(الفرضية البديلة) يتم  1Hفارغة ) يتم رفض بحيث  ( فرضية 0Hثم  lebatt >
 لو تأثتَ كبتَم خارج الفصل يكبتَ من تطبيق طريقة التعل  تأثتَأف ىناؾ  قبوؿ
بالددرسة الثانوية مداني اللغة العربية للتلاميذ الصف الثانى  دراسةبرصيل في 
، واستنتجت الباحثة أف تطبيق طريقة التعليم خارج غوواعلاء الدين باوباو 
بالددرسة اللغة العربية للتلاميذ الصف الثانى  دراسةفي رفع برصيل ال  فع  الفصل 
 غووا.الثانوية مداني علاء الدين باوباو 
 متغتَ              يدؿ  على العلاقة بتُ  285,0الارتباط  إلغادأما بالنسبة إلى  
اللغة العربية للتلاميذ. في حتُ أف  دراسةخارج الفصل و برصيل  ميالتعلطريقة 
خارج الفصل  ميالتعل% يشتَ إلى أف تطبيق طريقة  9,33الالضدار  إلغادعدد 
الصف  التلاميذدراسة من % لزيادة برصيل  9,33ابية تبلغ يعطي مسالعة إلغ


















 الخلاصة . أ
 البحث والدناقشة، بسكن خلاصة ما يلي: برصيلواستنادا إلى 
بالددرسة الثانوية مداني علاء الدين  تلاميذاللغة العربية ل برصيل دراسة .1




بالددرسة الثانوية مداني علاء الدين  تلاميذاللغة العربية ل برصيل دراسة .2
 )gninraeL roodtuOم خارج الفصل (يتطبيق طريقة التعل بعد اباوباو غوو 
  ".جيد"
لتًقية      فع ال )gninraeL roodtuO(طريقة التعليم خارج الفصل  تطبيق .3
لتلاميذ الصف الثامن بالددرسة الثانوية مداني  برصيل دراسة اللغة العربية
 .باوباو غوواعلاء الدين 
 حاتقتر لما . ب
واستنادا إلى التحصيل الدتعلقة بتطبيق البحث عن أسلوب الطريقة التعليم 
خارج الفصل الذي يؤثر في التعليم اللغة العربية لدى التلاميذ الصف الثامن 
ت على ثم قدـ بعض الاقتًاحا بالددرسة الثانوية مداني علاء الدين باوباو غووا
 : النحو التالي
م يالبحث يشتَ إلى أف تعلم اللغة العربية من خلاؿ طريقة التعل برصيل .1
لمدرستُ تلاميذ، لل لػسنيمكن  )gninraeL roodtuO(خارج الفصل 
 طريقةوالددرسة، ومن الدتوقع أف يقـو الددرسوف والددارس بتطبيق 
 .التعليم
م اللغة يتعلالطريق  حثتُ، يمكن أف يستمر ىذا البحث عنالنسبة للبا .2
صيغة اللغة العربية  بالعربية من خلاؿ فن التفكتَ بجدعل جداوؿ قواعد 












    
يمركلا نآرقلا 
 
يدحمأ وبأ .Strategi Belajar Mengajar، ئيتس كتسف :جندنب( ،5102) 
          ،ايتيسارف يرت وكوج ، Strategi Belajar Mengajar untuk Fakultas Tarbiyah 
Komponen MKDK,  ،ايتيس اكاتسوف :جنودناب(5112ةيناثلا ةعبطلا ،) 
ايرف ايليدا، Metode Mengajar Anak di Luar Kelas ( Outdoor Study) ،(اتركايغوي افيد :
 ،سيرف5105) 
أ داؤف دحمأيدنف ،Metode Pengajaran Bahasa Arab( . غلام ،تاكشم ،ةعبارلا ةعبطلا
 :5105) 
نيد يما ،Evaluasi Pendidikan Penilaian Hasil-Hasil Belajar”, dalam Suharsimi 
Arikunto Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan ج ،ةثلاثلا ةعبطلا( ااترك ىموب :
 ،راسكا5102) 
،ةدوممح يما ديشر بهاولا دبعو.Aktiv Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Arab .




: (دار الثقافة الإسلامية، بيرتفقه اللغة العربية و خصائصها.إميل بديع يعقوب، 
 دون السنة)
 )2115 ،اكرتا: دفدكبدج(. narajalebeP nad rajaleB. دميات و ماجونو
 رتا: فريستاسي(جاك gninraeL roodtuO saleK rauL narajalebmeP حسامة،
 ) 2015فوستاكرايا، 
جاكرتا: فافا س : الطبعة الأول. (fitatitnauK naitileneP  igolodoteM. رحمة ترجونو
 )2115 سينر سيننت،
 ،جاكرتا: رينك جفتالطبعة السادسة: . (rajagneM rajaleB igetartSروستية، 
 )0115
كرتا : بومى ا ( الطبعة الثالثة، ج nakididneP isaulavE rasaD -rasaD ، سحرسيمى
 )2015اكسار، 
 ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP أريكنتو، ىميحرسس
 ) 2115 جاكرتا:ف.ت.رينيك جفت،(.
، الطبعة الرابعة. ( aynihuragnepmeM gnay rotkaf-rotkaF nad rajaleB سلميتو،
 )5115 ،جاكرتا: رينك جفت
 )1015، (بندنج: سينار بارو ألغيسيندو، narajagneP aideMن،رفائي،  سودجانا
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 ،: باندنج: ألفبيتوعشرون ةمناثال الطبعة، (isartsinidA naitileneP edoteM. سوغيون
 )2115
: جاكرتا: ف.ت بوم الخامسةطبيعة ال. (narajalebmeP nad mulukiruK، عمر حمالك
 )2115أكسار، 
، باندنج: ف.ت. رماج الثامنةطبيعة ال( .nakididneP igolokisPغالو فرونتو، 
 )1110روسداكري،
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